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1975年3月  同 大学院水産学研究科水産増殖学専攻修士課程修了
1975年8月  東京水産大学学部助手
1983年3月  農学博士（東京大学）































































































































































































1. 教育  ● Ⅰ 国際的な基準を満たす質の高い教育  ● Ⅱ 海洋分野で世界をリードする独創的な教育プログラム」  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大学院海洋科学技術研究科 応用生命科学専攻 博士後期課程1年  今泉健太郎さん
包括的な養殖技術の開発で安くて安心して食べられるおいしい魚を






























































































































































































































































荻上 紘一 独立行政法人 大学評価・学位授与機構名誉教授
武藤 光一 株式会社商船三井特別顧問
森 榮 三菱マテリアル株式会社 社友
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● 郵便振替 ▶ 大学基金ホームページより寄付申込書をダウ
ンロードし、ご記入の上FAX、郵送、E-mail等でお申し込みくだ
さい。本学指定の振込み取扱票をお送りいたします。
● 口座振込 ▶ 金融機関の窓口、ATM等から、本学の口座に
直接お振込みいただけます。（口座名：国立大学法人東京海
洋大学／振込口座：みずほ銀行／品川支店／1563648）
















































































































































































































































































































































流動比率 91.7% 112.5% 81.3% 90.4% 短期的な支払能力をみる指標。 数値が大きいほど支払余力があると判断される。










教育・研究経費率 86.8% 86.0% 84.4% 79.0% 総支出に占める教育研究経費の割合を示す指標。
数値が大きいほど、教育研究に充てられる財源が多いと判
断される。
学生当たりの教育経費 529千円 465千円 529千円 335千円 学生一人当たりの教育に要する経費を示す指標。
数値が大きいほど、学生一人当たりの教育に要する経費
が高いと判断される。
教員当たりの研究経費 2,456千円 2,284千円 2,106千円 3,832千円 常勤教員一人当たりの研究活動を経費面で示す指標。
数値が大きいほど、研究活動で使用される経費が大きいと
判断される。





外部資金比率 13.8% 14.5% 15.2% 17.4% 収入に占める外部資金の比率を示す指標。 数値が大きいほど、外部資金への依存度が高いと判断される。
寄附金比率 1.8% 1.9% 2.0% 2.2% 収入に占める寄附金の比率を示す指標。 数値が大きいほど、寄附金への依存度が高いと判断される。
効率性に関する財務指標
水道光熱費率 2.7% 2.9% 2.9% 3.4% 水道光熱費が業務費に占める割合を示す指標。
数値が大きいほど、水道光熱を業務に伴い消費する程度
が高いと判断される。
人件費率 63.6% 64.5% 64.4% 59.1% 人件費が業務費に占める割合を示す指標。 数値が大きいほど、労働集約的な費用構造にあると判断される。
一般管理費率 4.0% 3.6% 2.9% 5.3% 経常費用に占める一般管理費の割合を示す指標。 数値が大きいほど、管理的経費が高いと判断される。
収益性に関する財務指標


























































































年度 n n+1 n+3n+2（中間検査） n+4（定期検査）
（万円）
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